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5級 1. 両眼の視力の和が0.13以上 0.2以下のもの
2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
3. 両眼による視野の 2分の 1以上が欠けているも
の




分類 l鴨胃 l 音 ・声に対する反応
正常耳 0~ 20dB* ささやき声まで完全に聞きとれる
軽度難聴 20~40dB 静かな会話が聞きとれなかったり，聞き違えたりす る
中度難聴 40~60dB 普通の会話がやっと 聞きとれる＊＊
商度難聴 60~90dB 大声しか 聞 こえず， 大声でも正しく I/flきとれない











































I 点字 l 口頭試問
I / I 
I " I ” 
I 点字 ・普通字 l 普通受験
I 点 ：
I " I 






































































































































2 I 3 I 2 I 
26 J 12 I 。I






国立I 61校I 27校1 45校I 51校
公立 12 3 1 s I 9 / 
私 外ー 77 I 25 1 52 I 37 1 
H I 150 I 55 I 105 I 97 I 







視裳聴 叫 肢休不自由者 そ の 他 I 
隙 害者 障害 者
区分 小計 ＇ 合計 1
盲者弱視匹者l難聴上肢不下JI支不1その 言語病弱その
者 者自由者 自由者他 隊害I虚弱他
国立人人1 人1 人 人 人 人1 人 人 人 人 人
3 3 15 5 13 7 46 23 2 71 
大 I公立 11~ —-「 | 「1 1 1j 11 s! 2 I 1 
学 I私立 I9: 100[ 6, 1231 351 531 77- 403 14-232 78 727 
計 110 103 911391 41 671 851 454 14/ 257 so/ 805 
国立:I I 1/ I 3 I 21 61 I I 6 
短 1公立 I 2 「-- I 1 31 2/ 1- 1 5 
私立 1 91 6 271 9 51 34 911 51 31 22 149 
I大
I ~ —i- I 1 101 sl 3oi 91 51 37 100/ 7 31 221 160 
合 ~-,- I 111 1131 17 1691 501 72 122 554 211 288 102/ 965 I I 
(3〕 対象学生との懇談会





出席者 Aさん (-文 1年聴力障害）
Bさん （政経 3年 ］徳力障害 政経学部事務所に問い合わせた時には彼
の存在を知らされなかったが， Aさんが同じ手話サークルに屈し
ていることから連絡してくれた）














[Aさん（女性） [Bさん（男性） [cさん（男性） ［ Dさん（女性）
（電話によるI汁Iき因き）
障 害 聴力 I 聴力 I 肢体不自由 視力（全盲）
図書館 閲る覧席のみ利用す よく利用する 館内に入れない 利用していない
学室生読書 よく利用する よく利用する 利る用することもあ利る用することもあ
日本点字図書館






呼出し す（申し出て目立）ち 車椅子が入れない 必要な箇所だけ探ること
ぎるのも困る すのが困難
I 
・受付に身障者の • 目録等コソピュ・便利になるのは ・専攻課程になっ
ための案内板が ークー検索がで 嬉しいが自分だ たら読まなくて
あると気が楽に きると便利 けのためにお金 はならない本が
なって申し出易 ・シルバーホ‘ノを を使われるのは 増えるので図雷
し、 設爵して欲しい 負担になる 館の本を借り出
• 銀行の呼出掲示 （図書館内でな ・トイレは最新式 せるとよい







ワーキソ 館員で何人か手話を話せるようにな 郵送貸出• 所属学 電話によるレファ















『学生の手帖』 1984年版によれば，手話サークルは 8号館地下， 点字会は10号館裏
にある。









































の学生が入学してからも， しばらく は学生のボラ ソティア達により 階段を運び上げ
たり していたよ うである。

































































































































































原町 3-84 341-6251 
援渡 • 更生 ・ 育成の措四 • 相談
高1l馬場 1-17-20 205-1281 
援護 • 更生・育成の措骰 • 相談




















児意相談 • 診断 • 治療指函
所 1:ニ3 — I 203-6141 
者
戸山 3-17- 2 202-7285 
ー 職業訓練 ・職業あっせん ・指群




大久保 3-14-20 200-0525 
（福）東京ヘレン・ケラー協会
ヘレンケラー学院 ・点字図書館 ・点字出版
高田馬場 1-23-4 I 209 0241 
（福）日 本点字図書館
点字図書館 • 生活用具の開発普及








西早稲田 2-2-8 I 203 1211 
（福）全国心身障害児福祉財団
中央愛児園・全国療育相談セ‘ノクー
新宿 4-2-23 I 354 6219 
（福）身体障害者自立情報セソター
自助具の収集展示 ・就労相談
新宿 5-12- 5 354 0648 
（財）富士福祉事業団
ボラ｀ノティアスクール・相談
四谷 1-22 J 353 5942 
日本チャリ ティ 協 会
東京都心身障害者休旋ホーム利用受付











濶査方法 見 学 アンケート 1 見 学



























































附屈梅根記念図書館 三田情報センター 上智大学中央図害館 図書館








段差のない入口 スロープ スロープ スロープ
車椅子用トイレ 車椅子用トイレ’ 車椅子用トイ レ 車椅子）用トイ レ （考






























2) 公共図書館 調査方法は見学と文書によ る回答








































年間版・累戟版等） （墨字） 点訳サー ビス
『 / 』 (2年刊，累栢版）
（点字）
作成され1『 II 』 （テープ版）
た目録等『点字図害• 録音図因全国総合目録』 （半年 一—


















































他兼任職員 1名，ポ当，専任戦員 2名 担当，専任職員なし，課，専任職員 3名，
ラソティア54名 ポランティアあり ボラソティア52名 ポランティア71名
録音テープの作成と録音テーブの作成と録音テーブの作成と録音テーブの作成と
貸出（含郵送） 毀出（含郵送） 貸出（配達または来貸出 C含郵送）





録』 ープ目録』 害目録』 （県立久喜図書館と
共通）
-「区立図書館案内 1「港区新図書館建設 「日野市立図書館の1『諧座新図粛館学1』





































障 圭に 名 i館 数 i率（％）実数（人）
視箕障害者 l46 I 48. 9 I 1,168 
聴覚障害者 22 29.4 I 73 
車イス使用者 I 47 50. o 1 119 
在 宅 者 i 22 23. 4 120 
入 院 中 l 8 I 8.5 ※587 
そ の 他 l 12 I 12. s 1 





































録音図書• ・・ ・・・・ ・・・・ ・・・23館




点字 プロッ ク・・・・・・ ・・・・ .z館
スロー プ・・・・・・・・・・・・・ ・・.37館
障害者用トイレ.............44館
自動 ドア...・・・ ・・・・・・・ ・39館
天限鏡•・・・・・・・・・ ・・・・・・36館
車イスで通れる書架間隔..33館
車イス配置• ・・・ ・・・・ ・・・・.31館
エレペー クー・ ・・・・ ・・・ ・.30館
テープレコ ー ダー • ・・・・・・・..z7館
拡大読書器• • ・・・・・・ ・・・・・ 27館
スロープ....・・・・・・・・ ・・・ 19館
点字器•・・・・・・・・・・・・・・.13館
低しヽ カウソクー・・ ・・・・・・・・ 15館
- 47 -
低し、電話器•・ ・・・・..・・・・.10館









巡回バス ・車....・・ ・・・・ ・・ 1館
問四 障害者サービスの内容
(1)資料















手話のできる人がいる•… …. . 6館
障害者の職員がしヽる.......7館
問六 ボラ` ノティア
・ボランティアのいる館....●● ..  zg館（録音・点訳がほとんど）
有償..・ ・・・・ ・ ・ ・• ・・・・・・ ・・・・12館
















































言われています。米国議会図書館の NLS/BPH (National Library Service for 
the Blind & Physically Handicapped : 盲人と身体障害者のための全国図書館サ
ービス）は，この 300万人を対象にした全国 160館のネットワークを統轄していま
す。実際に NLS/BPH のネットワークの資料を利用 している人は72万人だと聞き
ましたが，年間経吸約 100億円，年間貸出総数約 1,500万点という数の大きさは，
私達を圧倒しました。
















大学図書館に目を転ずると，NLS/BPH の他に， RFB (Recording for the 





を聞くことができました。彼は， "Servingphysically disabled people; an in-












図書の中に，英文資料が約 140冊含まれていますが，その約 1/3がマスターテー プ
ライブラリーの目録にも収録されていました。東大の指定図書だけをと ってみても，
録音時間で 3,000時間を超える星の録音資料が RFBに既に用意されているのです。







すでに米国では，談会図書館の DBPH(Divisionfor the Blind and Physically 
Handicapped)が中心にな って全国的なハ ソディキャップサービスの充実がはから
れてきた上に，昨年「リハビリテーシ ョン法第 504条」の施行規則が施行され， 一
層徹底した「障害者非差別」が，教育機関を含む公共機関に義務づけられた。これ
によると，大学においては「障害の故に，入学を拒否され，入学および募集で差別
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D. ポレッ l、 P.C. ハスキル編木原祐輔 ・大橋紀子訳『図書館のサイン計画
理論と実際一』 木原正三堂 1981 (卜 9•3234)
日本建築学会編『建築設計資料集成， 7建築文化』丸善 1981 (ム7・5002・7)



























集成10 技術』丸善 1983 
（ム7・5002・10)より
障害の種類・程度とサイン
肢体障害者 ：車いす使用者は座位状態で移動するため， サイソ設置高 ・角度に
留意する。
視覚障害者 ：全盲者に対しては足裏 ・手指の感触や音によるサイ ソが．弱視者
に対しては文字を大きくかつ明度対比を明快にするサインが必要である。色
盲 ．弱視者は色によ っては見分けがつかない場合がある。
聴覚障害者 ：視覚 ・光 ・振動などによる サイソが必要である。








(1) マーク のデザイソ ・比率 ：Ilによる。
(2) 色 ：コソトラストの強いものと し，プルーか，黒の地に白のマークまた
はその逆とする。
(3) 寸法 ：マークは10cm角以上45cm角以下が望ま しい。
また，国際シソボルマ ークを掲示するための最条低件は下 記の通りであ
る。






































水平面に設置する場合は床高 Im前後 角度30°, 垂直面に設置する場合は









































































































著 者 名 1 出版者 1出版年iベー・;; I分類番号
国立国会図担館内 JLA・JLA・TLA国 197412p 卜 8•1775
TLA役員懇談会研究班編立国会図書館グル
ープ
2 節害者と図書館 図祖館問題研究会編 ぶどう社 1981 270p 卜9・3195







41としょかんサービスこれからの課題――障害日本図書館協会障害者サー II f 1984 f345p 
者と読書権一―ー ビス委員会編
51東京大学総合図書館における「ハソディキャ東京大学総合図書館身体瞬東京大学総合図書I191s f44p 
ップサー ビス」の構想（答申） 害者問題検討小委員会 館





81図書館サ ーピスの拡大を求めて＿イギリスイギリス教育科学省 図書館問題研究会 1983Ip. 31-43 
公立図書館とアウトリーチ ・サービス 川崎良孝 〔ほか〕監訳 愛知支部
91日本図書館学諧座 4 公共図書館 森耕一 雄山閣 1976 p.129-135 
10 I諧座新図書館学 1 図書館通論 図書館科学会編 教育出版セソクー 1977p.190-228 
n I 6 図書館活動 II 1976 p. 334-336 
1980 l213p 
ト9・3362







C ")  
ト9・2979・6















































































1980 IP• 60-69 
1981 l86p 




1972 p. 38-39 
1980 p. 33-35 
地域に根ざした図書悌21回図書館問題研究会剣図害館問題研究会I1974 IP• 65-68 
国大会 記録編集委員会絹








C ")  
ト9・3351・6
C ")  
ト9・3016
C ")  
ト9・3101
C ")  
ト9・3146
C ")  
ト9・3200



























26 I日本の公共図書館1977 みんなの図書館 臨1図書館問題研究会編
時増刊 第24回大会記録
I 出版 巴 l出版年iペ ージ 分類番・¥,j
I 図密館問題研究会 1977[p.115ー117 I卜9・3124・5




























































































































日本盲人社会福祉施設協議 日本盲人社会福祉I19s2 l537p 
会点字図書館ハソドブ ック施設協厳会
編集委員会編







著作権のノウハウ（ビジネス法務．ン リーズ）半田正夫 ・紋谷暢男編 有斐閣





55 I 点字図書 • 録音図街
CI) No. 1 
” (I) No. 2 






























1974 p. 1 68- 171 ワ 16•5701
1982 p. 213-216 ワ16・5768
1983 p.11 5—120 ヮ 16·5790





















( / ) 
イ 2 · 44 1 5• 3

















I 申戸^ 名 著 者 名 出版者 I出版年 ページ 1 分類番号
58 東京都公立図書館録音図書総合目録 1984 東京都公立図書館・図書館 同 左 1984 116p 
I 利用に障害のある人々への
サービス研究会編
59 視此障害I謁係図讃 ・資料目録 日本点字図書館資料ミ鵬 I 1981 89p ト8・1766・1
60 
” 
（追録 1) ” 
// 1983 123p ト8・176・2
61 臨時増刊 IYDP情報 第 2回障害者関係図 国際障害者年日本推進協談 / II 49p _J_ 書フェア出展図書目録 会編
I 本館所蔵身障者の大学進学関係参考文献（図書編）
分類番号欄の空欄は現在整理中の図書
I 手曰 名 著 者 名 I 出版者 I出版年lページ 1 分類番号
64 
1 視覚障害者が社大で学んで 25番教室の 4酒井栄蔵〔ほか〕絹 日本社会事業大学 1977 59p ト5・2709
年間










5 しじみ貝の詩 聴力障害者の体験から 岩渕紀雄 日本放送出版協会 1978 230p ヲ3・6077
6 お酒はストローでラプレクーは恥で 松兼功 朝日新聞社 1983 214p 
7 ピレネーを越えて 典子とコーラルのス ベイ 赤濶典子 東洋経済新報社 1984 213p I・5・2716 
ソ留学












































この子 らと生きて 障害児を育てた親の記録岡田道智• 舟（；井腹雄
く新日 本新書257〉
22 I際害児教育概論 田中美郷 〔ほか〕編著 川島書店
左
1981 p.189-194 





































［出版年 ペ ージ I 
1980 218p ヲ3・5426
1981 304p ヲ3・5745
















I 書 名 著 者 名 出版者 出版年 ページ 1 分類番号
3 昭和56年度版厚生白響 国際障害者年— 厚生省編 大蔵省印刷局 1981 p.3-66, ョ9・4938・25
「完全参加平等」をめざして―-— 445-466 
4 梅根悟障害者教育論媒 障害者の教育権を実現する 現代ジャーナリズ ” 
226p ト8・1740
会編 ム出版会
5 完全参加と平等をめざして一―—国際障害者年 国際障害者年日本推進協謡 日本障害者リハビ 1982 735p ヲ3・5871
のあゆみ 会編 リテージョソ協会
6 盲と目あき社会 藤田真一 朝日新聞社 II 420p ヲ3・6035
7 現代の障害者福祉問題 一番ヶ瀬康子 ドメス出版 II 197p ヲ3・5682
8 点字 鎌田元芳 KMT式点訳技法 1980 138p ト8・1710
の普及と奉仕の会
， 標準点字表記辞典 『標準点字表記辞典』編集 日本盲人福祉研究 1982 225p ト8・1773
委員会編 会 （参考室）
66 
10 手話への招待 中野善達 〔ほか〕編 福村出版 1977 189p ト8・1693
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